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MIÉRCOLES 2Í¿ BE NOVIEMBRE DE 1ÍJÍ.">. 
CONSTITUCION 
OFICIAL 
m m t m . 
ta» U y t í y las aposiciones generales del G o b i e r n o son i Las ieyp.*, ó i d c n e s y anuncios que se mandrn p u b l i c a r 
o b l i g a t o r i a s para cada cap i t a l de p r o v i n c i a desde que se 5 en los Bolet ines oficiales j e han de r e m i t i r al Gele p o l í t i c o 
piibMpSD of ic ia lmente en e l l a , y desde cua t ro dias d e s p u é s j r espec t ivo , por cuyo conduc to se p a s a r á n á los editores de 
para los domas pueblos de l a luismi p r o v i n c i a . ( í e j r de 3 ^ los inehcionados p e r i ó d i c o s . Se cscept i íá de esta d i s p o s i c i ó n 
de N o v i t m b r c de i S S ; . ) i á los Srcs. Capitanes generales. ( O r d e n e s ele C de j í h r i l y 
J 9 de s lgostn de i83<j.) 
Solo el Gefe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los alcaldes y ayun tamien tos de las p r o v i n c i a s las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que e i n a u é n de las Cortes j cua lquiera que sea el r a m o á que pertenezcan. Del mismo modo c i r c u l a r á á los a l ca l r i ' í ; 
y ayu i i t amieu tos todas las ó r d e n e s , i n s t r u c c i o n e s , reg lamentos y providencias generales del G o b i e r n o en cua lqu ie r rai'.st:, 
y de d i cho geli; eri lo tocante á sus a t r ibuc iones . = A r t . 3 5 6 de l a ley de 3 de Febrero de iSmJ. 
GOBIERNO POLITICO. 
Negociado 5."=NÚÍTI. (396. 
E l Sr. Ulinislro de la Gobernación de ta Penlnmla 
con Jeclia y del actual me comunica ¡a Real órden s i -
gweuíe . 
» Siendo coman á lodos los españo les el derecho 
de establecer su vecindad donde mejor les ronvergaj 
el Gobierno provisional con objeto de evi ta r las c o n -
Si'cuenrias del abuso que de este dcierho pudiera ha-
rurse por los que se propongan e ludi r la obl igación 
<ic! servicio m i l i l a r , r o iuun t a m b i é n á todos 'los es-
jiatíoles cuando los llanie. la l ey , se ha servido reso l -
ver que los hijos sugelos á la pplcstad de sus padres, 
y los que lo ¡on solleros de madre v i u d a , si aquellos 
ó cstns mudasen su vecindad á las provinrias V a s -
congadas mientras ron l inuen estas sin con t r ibu i r con 
su coniingente al reemplazo del e jerci to, queden suge-
los á las quintas en los pueblos do la l í l l ims anter ior 
vecindad ric sus padres ó niadrcs viudas durante el 
pr i r i ie r a ñ o de la nueva vecindad de estos, y t a m -
b ién en los sucesivos, si por su edad debiesen ser i n -
cluidos en los a l i s l amíc i i tos , i no ser que los padres 6 
madres viudas bagan constar su á n i m o de permane— 
ce* en dichas provincias , ó que un haya fundados 
mot ivos para creer que la minimiza de vecindad de 
los misinos ha MIO í r üu 'du l cn l a con objeto de sus -
t r ac r á sus hijos de lC ebUjacini i del servicio m i l i -
t a r en el ejercito ó en ios cuerpos de su resera.,. 
De orden del mismo Gobierno lo comunico á V , S. 
para su ronoci /n iento , y á i i n de que ponieiiclc/n e » 
el de la D i p u t a c i ó n y Ayun tamien to s de esa piovir»-
cia tenga cumplido efecto lo que queda prevcn i i in . 
í o (/lie lie dispuesta insertar en este periódico >!</.*. 
cial ú los fines indicados en la anterior B t a l resnhu itii*.. 
León 20 de Niivirmbre. de . i%^5.~Patri i: io de A z r á -
r a ¡ e . = I ' e d e r i c o liodriguez, Secretario, 
Negociado i.0=Núni. 697. 
LISTA vnminal de las personas que han sido eleaidat 
i-a las plazas de Celadores de /initecc-ion v seifiiridnd 
púldioa, 
3). Ignacio Gallego, b e n e m é r i t o r7e la p á í r i a por 
dns veres, con doce acciones de guerra y seis crurf .» 
de dis l incion por ellas; y como visitador del derecho 
ó e p i i e r t á s de esta ciudad hizo mas de 16 ap rehen-
siones de contrabando. Ha sido agraciado crin lá p l a -
za de celador i . a 
1). Beni to Alvares; , sargento i . 0 Hccnri.idn ds 
Coraceros de la guard ia , con ocho acciones de enere,1. 
D . I l a r i o G o n z á l e z , subteniente ret i rad; ; con 3 8 
accienes de guerra y seis cruces de d i s t i n c i ó n , 
D . Roque G a r c í a , sargento 1.0 graduado COR c in -
co ar.riones de guerra . 
D . Bernardo G a r c í a , cabo r .0 r e t i r a d o , bene-
m é r i t o de la j i á t r i a . con 26 acciones de guerra . 
Lo i/uc se inserta en el bolr.tin nfiri/il pura su pu~ 
lliciddd. León 20 da XupUmhre da 1 Ü í ' i I'ut r¿¿¿Q 
de thi'jtiitc-.— l'e.dtiriiti Rodrigue; Secretario. 
40ñ 
Negociado 8.8—Núm. 698. 
F.l Sr . Regente de ¡a Audiencia terriiuricl de Va— 
Uadulid con fecha 10 del actual , me t r a s l á d a l a circu-
lar que sigue. 
» Por el M i n i s t e r i o de Gracia y Just icia se me ha 
romnnicadn ron ferlia 23 de nclubre u l t i m ó l a ó t d c n 
qíie dice a s i . = P o r «1 M i n i s i c r i o de Hacienda .ve liace 
á este de Gracia y Just ic ia con fecha i 4 del p r é s e n -
le la r o m u n i c a r i o n s igu ien te .=Escmo. Sr . E l Sr . M i -
n i s t ro de Hacienda dice con esta fecha al presidente 
de la J u n t a superior de ventas de bienes nacionales 
lo s iguiente . r=EI Gobierno provisional de la n a c i ó n se 
ha enterado del espediente promovido á consecuencia 
de la esposicion del In lendente Subdelegado de P í e n -
las de M a d r i d en 3 o de m a n o ú l t i m o , en queja c o n -
t r a esa J u n t a superior por haberse la misma negado 
a entregar o r i g i n a l , ó ex ib i r para que se tes t imonie, el 
espediente gubernat ivo pedido judicialmente en el plei-
to pendiente ron Ti. N i c o l á s Espinosa de los M o n t e -
ros ; y á fin de que la ta l negativa nriv.adolezca del 
aspecto de demasiado vaga ó a b s ó l u l a , n i parezca que 
r o n ella se intenta alguna novedad contraria á la f á -
c i l é imparc ia l a d m i n i s t r a c i ó n de just icia , se ha ser-
v i d o disponer c\ referido gobierno, de conformidad con 
r l d ic l imien del Asesor de la superintendencia, t a n -
to en este raso como en otros a n á l o g o s , que por p u n -
t o general se cumplan las reglas siguientes, i .a Las 
dependencias adminis t ra t ivas del Estado no deben 
desprenderse de. los espedientes gubernativos que son 
propiedad de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y aun c u a n -
do se les pidieran por los t r ibunales , n i los en t rega-
r á n or iginales , n i los e x i b i r á n para testimoniar por 
escribano y á disposición de parte interesada á no ser 
en rasos especiales en que con previa a u t o r i z a c i ó n del 
tTobierno'ó de sus respectivos superiores se dispusie-
r e asi por fac i l i ta r la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , y 
por convicc ión de no compromelerse en ello los i n t e -
reses del erario. 2.a Es to no i m p e d i r á que siguiendo 
la p r á c t i c a establecida se certifique por los func iona-
rios autorizados de las mismas dependencias de lo que 
constare y fuere de dar en los referidos espedientes 
siempre que se pida por persona ó t r i b u n a l competcn-
i e , que se designe el pedido con la debida especifica-
c i ó n , y que á ju ic io de los gefes adminis t ra t ivos no 
se exijan revelaciones improcedentes, c o n s u l t á n d o s e 
a l Gobierno en casos realmente dudosos; y si respec-
to de estas certificaciones pudiere caber duda , fácil es 
salir de ella por medio del cotejo en el t é r m i n o m a r -
cado por la ley. Y 3.a Con respecto á los espedientes 
de venta de bienes nacionales se g u a r d a r á la misma 
regla en cuanto á su parte puramente gubernat iva , 
quedando la c i v i l ó legal de las subastas en los oficios 
de los escribanos por ante qu ien pasaron archivados, 
como cualquier o t ro documento p ú b l i c o de q u é p u e -
de pedirse testimonio en debida forma á instancia y 
á costa de parle interesada ó por mandato de los t r i -
bunales. L o digo á V . S. para su inteligencia y fines 
.que co r r e spondan .=De orden del Gobie rno c o m u n i -
cada por el referido s e ñ o r M i n i s t r o lo traslado á 
Y . E . para que lo c i rcule á los t r ibunales del Re ino , 
sino encontrare en ello reparo aIguno.=Lo que de o r -
den del Gobie rno prov is iona l , comunicada por el S r . 
M i n i s t r o de gracia y just ic ia , traslado á V . S. para 
su inteligencia y efectos consiguientes. 
Y la Audiencia en su vista la ha dado el debido 
c u m p l i m i e n t o , mandando que para que le tenga en 
los juzgados del d i s t r i to se circule en la forma o r d i -
n a r i a . " 
Lo que he dispuesto insertar en este periódico oficial 
para la debida publicidad en esta provincia á los fines 
indicados en la circular que antecede. León i y de N o -
viembre de 1 8 í 3 . = P a t r i c i o de s4zcárat&.=Federico Ro-
dríguez, Secretario. 
Negociado 8.0=Núm. 699. 
E l Sr . Gefe político de Falencia con fecha 13 del 
presente mes, me dice lo siguiente. 
S í r v a s e V . S. comunicar en esa p rov inc ia de 
su digno mando las ó r d e n e s ronvcnicnlcs para la cap-
t u r a y segura c o n d u c c i ó n al presidio del Canal de 
Castil la de los confinados cuyos nombres y stSas se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
Serias. ' : 
A n t o n i o M a r t í n e z D u e ñ a s estatura S pi t s 2 
pulgadas, edad 3o a ñ o s , pelo c a s t a ñ o obscuro, ojos 
melados, nar iz r egu la r , barba cerrada, cara larga, 
color moreno. 
T o m á s Diez V a l c a r c e l , estatura 4- P'e» 10 p u l -
gadas, edad 22 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos i d , , nar iz 
ancha, barba poca, cara regular , color sano. 
J o a q u í n G o n z á l e z Diez , estatura 5 pies, una 
pulgada, edad 28 a ñ o s , pelo negro, ojos pardos, nariz 
regu la r , barba poblada, cara redonda , color moreno» 
M a n u e l M o r e n o A r n e d o , estatura 5 pies 2 p u l -
gadas, edad 29 a ñ o s , pelo negro , ojos ca s t años , 
nariz regular , barba poblada, cara regular , color 
t r i g u e ñ o . 
Lo que he dispuesto insertar en este periódico ofi-
cial á fin de que llegando á conocimiento de las j u s -
ticias y demás autoridades de Id provincia, practiquen 
¡as diligencias opuriimas á conseguir la prisión de las 
personas que se mencionan en ta anterior comunica-
ción. León 17 de Nooiembre de v^lyo.—Patricio de 
Azcárate .—Federico í iodriguez, Secrelario. 
Núm. 700. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Cotttrilsuciom del Clero. 
REPAIITIMIEXTO que por ayunlamienlos forma esta 
Diputación provincial délos 1.3()0.622 rs. que han 
correspondido á esta provincia por ta contrilmcwn 
del Clero en ios l o meses, (¡ve comprenden desde l . " 
de octubre de 1842 ./tosía 3Y\ÍC diciembre de 1843 , 
con an'tqlo ú tos cupo?, y úrden de la Rpfjenetti de 13 de 
• noviembre de dicho año de 1 8 4 2 : á snber, 1 .23¿. ( tó2 rs. 
sobre, la r>t¡ucza. territorial y pecuaria, y los 128.000 
resliuites sobre la industrial y comercial; tomando por 
base las cuotas designadas á rada ayimlámknto en la 
contribución esl mor diñaría de i íiO millones. 
AYVytiMIEXTOS. I 
PARTIDO DE I.liON. 
Lfion 
(iradefes 
Yillasaliariego. . . . 
Garrat'e 
Yill.'Kiuilambre. . . . 
Iknllera 
S. Andrés del Babanedo. 
Cuadros 
Chozas de abajo. . . . 
Onzoniüa 
Quintana de Raneros. . 
Velilln 
Yilladangos 
Vegas del Condado.. . 
Valdesogo de abajo. . . 
Yaldefresno 
íinsc 
i ' i ' itoiial . 
35.084 
;i3.í j3S 
39.534 
17.87(> 
1(5.303 
9.852 
12.086 
10.1(53 
14.361 
13.041 
18.293 
7.510 
4.700 
1 9 . 1 ( 3 
20.987 
22.173 
CIPO. 
Taso 
¡ u J u s l r i a l . C U P O . 
I S / U O 
17.354 
20.397 
9.21!) 
8,408 
5.079 
0.232 
o.24() 
7.406 
6.723 
9.437 
3.870 
2.420 
9.8Ü9 
10.826 
11.438 
88.225 
1.008 
2.407 
1.991 
2.928 
1.402 
3.270 
3.268 
403 
2.601 
4.330 
526 
333 
1.546 
1.724 
1.100 
28.232 
323 
770 
« 3 7 
937 
449 
1.046 
1.046 
129 
852 
1.386 
168 
107 
495 
552 
350 
Total.. 
PARTIDO DE t i VECIIXi. 
Vegacervera. . . , 
Cármenes 
Rodiezmo 
La Pola de Gordon.. 
La Robla 
Valdelugueros. . . 
Valdepiélago. . . . 
Santa Colomba. . . 
Boñar. 
Vegaquemada.. . . 
L a Ercina 
. 295 .314 152.320 117.122 37.479 
7.929 
12 .291 
13.17o 
8.947 
6.328 
6.941 
5.082 
12.796 
22.824 
13.170 
11.152 
4.092 
6.343 
6.799 
4.617 
3.265 
3.582 
2.622 
6.604 
11.781 
6.797 
5.756 
2.068 
8.110 
9.216 
4,159 
2.919 
3.106 
9 3 4 
1.322 
3.182 
1.322 
3(58 
662 
2.595 
2.949 
1.331 
934 
994 
299 
«523 
1.018 
423 
1 18 
P A T . T I D O TtT- R U N O . 
Riaño 
Jiuron 
Acelicdo. . . . 
Rota <!c Huiírgano. 
Portilla.. . . . 
lílorgovejo.. . . 
Renedo 
Vvado 
Sülomon. . . . 
Villayandre. . . 
Cistiurna. . . . 
I.illo 
Reyero 
Vegamiun.. . . 
Oseja 
Posada 
14.517 
11.(516 
10.300 
1C.454 
5.642 
17.639 
8.004 
3.693 
7 .821 
9.300 
17.862 
12.183 
4.692 
12.556 
4 .254 
2.982 
7.141 • 
5.996 
5.316 
8.492 
2.912 
9.103 
4.130 
1.906 
4.036 
4.830 
9.218 
6.288 
2.422 
6 .481 
2.193 
1.539 
1.090 
2 1 2 
3 0 1 
173 
3 9 . 
957 
593 
27.9 
123 
436 
1.033 
1.069 
5 2 8 
1.623 
79 
213 
349 
6 8 
9 6 
5 6 
13 
3 0 6 
189 
8 9 
39 
1 4 0 
3 3 0 
3 4 2 ' 
169 
5 2 0 
2 6 
0 8 
Total.. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorga. . . . 
San Román. . . 
Renavides. . . . 
Villares 
Villarejo. . . . 
Sla. Marina del Rey, 
Pradorrey.. . . 
líubaual del Camino 
Turienzo. . . . 
Santiago de Jlillas. 
Valderrey.. . . 
Lucillo 
Quintanilla de Somoza, 
Truchas 
Magáz 
Otero de Escarpizo. 
Sueros. . . . . 
Requejo y Corús.. 
Llamas de la Ribera, 
159.477 82.305 8.750 2 . 8 0 0 
Total.. 
21.410 
15.583 
24.475 
18.740 
24.507 
17.563 
.14.482 
12.095 
11.623 
16.110 
11.409 
14.930 
8.893 
11.991 
3.997 
8.683 
9.738 
11.049 
8.043 
12.631 
9 .671 
12.648 
9.064 
7.474 
6.243 
5.999 
8.314 
5.889 
7.708 
4.589 
6.188 ' 
2.063 
4.483 
5.025 
5.287 2.729 
16.577 8.555 
11.746 
7.278 
5.928 
2 .534 
1.758 
2.333 
5.523 
2.904 
3.444 
8.244 
7 1 4 
839 
2.802 
1.129 
527 
2.155 
8 8 4 
337 
2.8(50 
3.759 
2.329 
1.897 
8 1 1 
5 6 3 
7 4 7 
1.767 
9 2 9 
1.102 
2.638 
2 2 8 
2 6 8 
8 9 7 
3 6 1 
169 
6 9 0 
2 8 3 
114 
9 1 5 
.268 .101 138.365 63.959 20 .467 
Tota l . . . . 1 2 0 . 6 3 5 62.258 30.70(5 11.746 PARTIDO DE SAIIAGUN. 
Sahagun y despoblado 
de Valdclaguna. 
Grajal 
Gallcguillos. . . 
•loavilia 
Villeza 
Sania Cristina. . 
Rercimios. . . . 
Valdcpolo.. . . 
Cnbillas de Rueda. 
Yillamizar.. . . 
Villainol. . . . 
Vilhimarlin. . . 
Almanza. . . . 
Cebanico. . . . 
I.a Vega. . . . 
Yiilavelasco. . . 
Cea 
Escobar. . . . 
PARTIDO DE VALENCIA. 
Valencia 
Cimanps 
Toral de los Guzmanes.. 
Villamañan 
Villacé . 
Valdevimbre 
Ardon. . . . . . . 
Mansilla. . . . . . 
Corbillos 
Fresno 
Pajares 
Matadcon 
Castilíalé 
Villaomate y Castrillino. 
Gordoücillo 
Valdcras 
39.687 
23.926 
40.197 
19.188 
10.224 
11.359 
1(5.408 
40.478 
18.776 
38.592 
32.856 
34.600 
37.752 
27.743 
33.508 
43.827 
20.482 
12.348 
20.745 
9.903 
5.277 
5.8(53 
8.469 
20.890 
9.091 
19.917 
1(5.957 
17.888 
19.483 
14.318 
17.293 
22.(519 
5.142 
1.328 
4,02(5 
3.635 
1.194 
1.350 
569 
3.851 
1.273 
1,551 
855 
703 
958 
1.106 
1.106 
10.161 
1.645 
425 
1.288 
1.163 
383 
432 
183 
1.232 
407 
493 
274 
22:5 
307 
355 
355 
3.252 
Total.. . 4 6 9 . 1 8 1 242.143 38.808 12.419 Total.. 
44.718 
26.367 
17.671 
13.843 
15.31() 
19.028 
22.603 
16.952 
16.147 
13.044 
12.679 
12.512 
8.905 
5.770 
5.149 
12.214 
23.780 
5.154 
23.078 
13.608 
9.120 
7.144 
7.904 
9.820 
l l . ( i 6 o 
8.748 
8.333 
6.732 
6.514 
6.458 
4.596 
2.978 
2.(558 
6.304 
12.272 
2.660 
6.683 
J .428 
915 
5 3 1 
1.209 
1.075 
536 
3',:> 
300 
9 5 0 
1.116 
937 
1.464 
239 
428 
1.107 
1.552 
133 
2.138 
4o7-
2 9 3 
170 
3 8 7 
3 4 4 
172 
126 
115 
304 
337 
3 0 0 
4 6 8 
83 
1 3 7 
3 5 4 
4 9 7 
. 4 3 
. 2 9 1 . 8 5 2 150.622 21.078 6 .74* ' 
4 1 0 
V A K T I U O P K .WJ.'Hl AS. 
ftímius de Paredes. 
Inicio ' 
Stfl. 5farín de Oriiás 
Riello y sus Barrit?. 
Soto y Atnín. . . 
Pnlacios del Sil. . 
YiUSuiino. . . . 
r.abrillaucs.. . . 
1.a Majúa. . . . 
I.éncarn. . . . 
Barrios de Luna. . 
23.424 
.1.594 
8.988 
16.7(55 
9.248 
7.367 
15.5:18 
19.031 
17.085 
14.352 
6.502 
12.089 
2.371 
4.(538 
8.(552 
4.772 
3.81)3 
8.008 
10.131 
8.817 
7.407 
3.356 
1.540 
391 
1.348 
1.018 
1.450 
400 
1.103 
550 
885 
885 
1.023 
493 
125 
431 
326 
464 
148 
353 
176 
283 
.283 
327 
Total.. 
Ln Bafieza.. . . . , * 
Palacios da la Valduerna. 
Dislriaiw. . . . . . 
Quintana y Congosto. . 
Yillamieva de Jatnuz. . 
Alija de los Melones y 
despoblados de Peca-
res y la Vizanu. . . 
Andanzas. . ¿ . . . 
Lagnnu de Negrillos.. . 
Zotes 
Cebvones del Rio.. . . 
St.a. María del Váiauio.. 
Sostuillo.. . ¿ . . . 
S. Pedro de Bercianos. . 
Matalobos 
Castrocalbon.' . . . . 
Castiocontrigo. . . . 
Víllazala. . .: . . . 
Soto de la Vega. . . . 
Biego de la Vega. . ¡ 
& fltistobal de la Polau-
tera. .•• 
143.471 74.044 10.653 • 3.409 
21.330 
9.934 
19.824 
8.290 
21.399 
19.973 
24.800 
12.840 
8.698 
14.7(59 
9,405 
9.475 
13.266 
6.797 
11.928 
9.058 
9.192 
16.100 
13.653 
11.008 
5.126 
10.231 
4.278 
11.044 
20.287 
2.007 
2.762 
443 
2.003 
10.309 
12.799 
6.026 
4.489 
7.032 
4.8S3 
4.8S0 
6.846 
3.507 
6.156 
4.673 • 
4.743 
8.309 • 
7.046 
848 
576 
1.225 
1.716 
•2.892 
íMl'íí 
2.814 
2.-145 
982 
1.20o 
1.624 
1.977 
1.999 
795 
14.410 7.435 1.223 
6.492 
853 
884 
142 
642 
272¡ 
184 
392 
(M9 
92!) 
1.092 
900 
782 
314 
386 
520 
633 
040 
254 
391 
Total.. . ,27o.l41142.000 5o.S96 17.247 
Ponferrada 
Priaranza. . . . . . . 
Borrenes 
Lago de Carucedo. . . 
Ppente de Domingo Flo-
rez 
Sigüeya. . . . * , 
La Baña. . , . . , 
Caslrillo 
Los Barrios de Salas. , 
S. Eslcíjan de Valdueza 
Molina-seca. . . . 
Gastiojiodame. . . 
Albaros. , , . . 
Folgoso 
I^iieña.. . , . , 
BtíTiiliibre, . . . . 
Noceda.. . . . . 
Congosto 
Cubillos. , . . • 
Fresnedo. . . . . 
Cabafias Raras, . . 
Toruno 
Páramo del Sil. . . 
Total,, . 
31.407 
11.011 
6.317 
12;553 
9.972 
7.640 
9.849 
5.672 
9.005 
14.312 
9.970 
11.581 
8.594 
11.024 
6.371 
14.528 
8.608 
12.811 
9,618 
5.198 
3.019 
9.768 
4.700 
16.241 
ÍT.683 
3.201 
6.479 
5.146. 
3.943 
5.083'. 
2.928 
4.647. 
7.386 
5.145 
5.9.76 
4.436 
5.689. 
3.2.88. 
.7.497. 
4.443. 
6.6Í1. 
4.9.63 
2.()83 
1.559 
5.041 
2.426 
9.360 ¿.995 
310 99 
202 
127 
. 7!U 
. 2 i « 
216 
171 
1.376 
2.335 
1.005 
417 
. 399 
. 421 
. 2 Í 6 
1.920 
. 171 
171 
566. 
. 338 
622 
23S 
627 
65 
41 
240 
69 
69 
65 
440 
747 
322 
133 
128 
135 
69 
614 
55 
55 
181 
108 
199 
76 
20 í 
HIJ'IOO »£ YI!.url!»3<Ci. 
Villafranca 
Villadecaues. . . . 
Gorullón 
Caborcos. . ; . . 
Oenria 
Carracedelo. . . . 
Cacabelos 
Canaponaraya., . . 
Argánza. ; . . . 
Sancedo. . . . . 
Arcga de Espinarcda.. 
Fabero. 
Pernnzanes.. , . . 
Candín 
lUirbia. . . . . . . 
Bcrlango. . , . , 
Parada-seca; . . , 
Trabadelo 
Balboa 
Barjas y sus barrios.. 
Yega de Yalcan:e. . 
Total.. . 
16.210 
8.144 
8.589 
1.204 
892 
8.055 
7.330 
7.117 
11.935 
2.907 
7.594 
8.943 
5-095 
5.834 
3.417 
2.279 
3.648 
4.705 
4.004 
7.304 
6.573 
8.365 
4.203 
4.432 
621 
460 
4.157 
o.783 
3.673 
6.159 
1.500 
3.919 
4.616 
2.029 
3.012 
1.763 
1.178 
1.883 
2.428 
2.068 
3.769 
3.393 
10.484 
4¡it 
J.045 
440 
3.337 
661 
2.170 
182 
617 
126 
661 
360 
1.969 
885 
216 
127 
171 
916 
171 
319 
1.585 
3.384 
144 
334 
141 
1.068 
212 
694 
49 
197 
40 
212 
112 
630 
283 
« 9 
41 
83 
293 
m 
102 
131.779 68.011 26.853 i 
R E S U M E N POR PARTIDOS. 
León 
La Vecüla. . . . 
Valencia de D. Juan. 
Ríafio 
Astorga 
Sahagmi. . • . . , 
Mn'ria's de Paredes.. 
La Bañeza. . . . 
Ponferrada. . . , 
YiHairanca. . . . 
Buso 
t ü r r i t o r i a l . 
29Í5.3U 
120.635 
469.181' 
153.477 
2(58.101 
291.852 
143.471 
275.141 
233.587 
131.779 
a'ro. 
15^.320 
62.258 
242.143 
S2.30o 
138.305 
150.622 
74.054 
142.000 
120.554 
CS.Gíl 
industrial . 
117.122 
36.706 
38.808 
8.730 
0.1.9 59 
21.078 
10.653 
53.896 
22.175 
20.853 
CDPO. 
37.479 
11;746 
12.419 
2.800 
20.467 
0.745 
3.409 
17.247 
7.096 
8.592 
n i a l da la Provincia. 2.388.538 1.232.622 400.000 128.000. 
233.587 120.554 22.175 7.098 
Lrnn ifí-de "Soviembrr de lS43.=P«/ne«> de Ascárd* 
te, Í'Í•¡•sklcn:c.~i>, A..D. L . D.: Juan Busíamante, Sccre-
Uirió iñtci iiio. 
ANIMOOS. 
Se ha l l a vacante la plaza de c i rng ía ' f l e la v i l l a de G a l l e g u í -
l l o s ; los que aspiren á consegu i r l a , • • n l r c g a r á n sus memoria les 
antes Jc l 39 del co r r i en te .al Sr . l í e g í i l o r U , D o m i n g o T o r b a d q ; 
el ¿ a l a r i o Será por convenio con los sef íores de apuntamiento . . 
J¿1 que STipiese el paradero de u n p o t r o le i : l i a r¿ pe ló n c g r o i 
marcado en el anca derreba con la l e t ra M . l i t cha á t i j e r a , q u é 
se i 'Slravió el dia l a del presente en M a u s i l l a de las Mi l l a s , ' sé 
s e r v i r á dar r a z ó n n j L e ó n en oasa de 1). H a m o u M e d i n a , ó fra 
IVlansilla en la de la Sra. D o ñ a A n t o n i a Crespo , que se d a r á al 
hallaago. 
E n la ta rde del i S se e s l r a v i ó (Je los portaleJ del r a s t ro a r i 
p o l l i n o pelo c a n o , de 5 á ü a ñ o s , alzada bas tante , cola co r t a y 
poca cerda y en la oreja dereciia un'a c i c a t r i z , aparejado cou a l -
b a r d o n , cabetada de cadena y u n ronza l largo. La persona ea 
cuyo poder se baile se s e r v i r á dar aviso á D . Cr i s l oba l Cuende, 
de esta c i u d a d , ó á M e l c h o r de Solo, vecino de. V a l v e r d e , q u i e -
nes s a t i s f a r á n su hallazgo. 
A r r i e n d o d i pnslos. S é a r r i e n d a n por D . I s id ro Llaroazsres 
vec ino de esta c iudad las yerbas del coto redondo del m o n t e del 
P u i u a r , entre los pueblos de Herre ros y Llamas susceptibíed de. 
m a n t r n e r anual tueute i . S o o cabezas lanares , y i 5 o b u e y ó ó 
yeguas, 
L K O X : J&U'RtXIA DE WlSoíl. 
